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BOLETIN 3295 DE REGISTROS
DEL 14 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 16 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 14/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01534311 @COPIAR ABC EU 2013 76,931,000
01377974 32 COLOMBIA PRODUCCIONES Y TURISMO 2013 4,000,000
02061716 A TODO TACO SAS  AV 19 2012 15,000,000
02061716 A TODO TACO SAS  AV 19 2013 15,000,000
02061746 A TODO TACO SAS  CORFERIAS 2012 8,000,000
02061746 A TODO TACO SAS  CORFERIAS 2013 8,000,000
02061718 A TODO TACO SAS  PLANTA 2013 15,000,000
02251709 A TODO TACO SAS ATLANTIS 2013 8,000,000
02061739 A TODO TACO SAS BULEVAR 2012 8,000,000
02061739 A TODO TACO SAS BULEVAR 2013 8,000,000
02061750 A TODO TACO SAS CAFAM 2012 8,000,000
02061750 A TODO TACO SAS CAFAM 2013 8,000,000
02256862 A TODO TACO SAS CALIMA 2013 8,000,000
02061728 A TODO TACO SAS CHIA 2012 8,000,000
02061728 A TODO TACO SAS CHIA 2013 8,000,000
02061722 A TODO TACO SAS IMPERIAL 2012 8,000,000
02061722 A TODO TACO SAS IMPERIAL 2013 8,000,000
02061756 A TODO TACO SAS SAN RAFAEL 2012 8,000,000
02061756 A TODO TACO SAS SAN RAFAEL 2013 8,000,000
02061723 A TODO TACO SAS SANTAFE 2012 8,000,000
02061723 A TODO TACO SAS SANTAFE 2013 8,000,000
00969276 ACCESORIOS JUEGOS Y PARQUES 2013 5,200,000
01894972 AGROEDSAR DE LA SABANA 2013 165,220,000
00228143 ALMACEN DE CALZADO CHAVELITA 2013 8,500,000
00785177 ALUMINIOS Y DECORACIONES LINCONL 2012 1,000,000
00785177 ALUMINIOS Y DECORACIONES LINCONL 2013 1,000,000
02204900 ALUMINIOS Y DECORACIONES LINCONL LTDA 2013 53,750,439
01377971 ARANGO BARBA MOISES 2013 4,000,000
02198495 ARENAS GRANADOS ERNESTO 2013 500,000
02244456 ARENAS SUAREZ MARIO HARRISON 2013 1,170,000
S0035885 ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS
SOCIALES SIGLA EMPLEARTE
2013 2,329,000
02007948 AURIMED 2013 500,000
01309973 BAUTISTA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2004 100
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01309973 BAUTISTA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2005 1
01309973 BAUTISTA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2006 1
01309973 BAUTISTA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2007 500,000
01309973 BAUTISTA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2008 500,000
01309973 BAUTISTA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2009 600,000
01309973 BAUTISTA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2010 800,000
01309973 BAUTISTA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2011 1,000,000
01309973 BAUTISTA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2012 1,000,000
01309973 BAUTISTA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01882598 BAUTISTA POVEDA GUILLERMINA 2013 72,501,500
01976555 BELTRAN ROBLES LEIDY 2013 1,000,000
01953477 BIO PACK J E S A S 2013 22,135,000
02229129 BOHORQUEZ TORRES VIVIAN ANDREA 2013 20,000,000
02207402 BOJACA CONTRERAS STEVEN ANDRES 2013 5,000,000
02229132 BOLSOS Y CALZADO FARI 2013 1,700,000
00572970 BOMBAY 2013 1,000,000
01582130 BUSTAMANTE SANCHEZ FERMIN 2013 1,000,000
00181402 CACERES MARTINEZ JUAN ANSELMO 2013 3,900,000
01309975 CAFE D & J 2004 1
01309975 CAFE D & J 2005 1
01309975 CAFE D & J 2006 1
01309975 CAFE D & J 2007 1
01309975 CAFE D & J 2008 1
01309975 CAFE D & J 2009 1
01309975 CAFE D & J 2010 1
01309975 CAFE D & J 2011 1
01309975 CAFE D & J 2012 1
01309975 CAFE D & J 2013 1
01862924 CAFETERIA MERCEDES Y VICKY 2013 1,179,000
01401303 CAFETERIA NELSY 2013 700,000
01136566 CAFETERIA Y ALGO MAS DONDE KIKE 2013 1,071,200
02168343 CAMELEON ROCK BAR 2013 500,000
02147014 CANDELA MARIN KATHERYNNE 2013 900,000
01445852 CARDENAS SORIANO PABLO ENRIQUE 2013 1,500,000
01819525 CARDENAS TALERO JORGE MARIO 2013 70,000,000
01688330 CENTRO DE FORMACION INICIAL LOS
PITUFOS DEL BOSQUE
2013 1,179,000
01872717 CIGARRERIA LAS MELO 2013 900,000
01618713 COM.COLOMBIA S H 2009 500,000
01618713 COM.COLOMBIA S H 2010 500,000
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01618713 COM.COLOMBIA S H 2011 500,000
01618713 COM.COLOMBIA S H 2012 500,000
01618713 COM.COLOMBIA S H 2013 500,000
01668707 CONFITERIA DEL NORTE 2008 800,000
01668707 CONFITERIA DEL NORTE 2009 800,000
01668707 CONFITERIA DEL NORTE 2010 800,000
01668707 CONFITERIA DEL NORTE 2011 800,000
01668707 CONFITERIA DEL NORTE 2012 800,000
01668707 CONFITERIA DEL NORTE 2013 800,000
01890543 DANY CARNES EL BUEN CEBU 2010 800,000
01890543 DANY CARNES EL BUEN CEBU 2011 800,000
01890543 DANY CARNES EL BUEN CEBU 2012 800,000
01890543 DANY CARNES EL BUEN CEBU 2013 800,000
01440581 DICONTA SAS 2013 105,782,000
01533480 DROGUERIA VETERINARIA SAHARA 2013 1,350,000
02262860 DULCERIA KASANDRA 2013 7,000,000
01880681 E HEALTH CONSULTING GROUP S A S 2013 5,000,000
01513046 ECHEVERRY CARDONA JOSE FERNANDO 2013 500,000
02025011 EL RECETARIO S A S 2013 1,000,000
02210394 FUENTES CONSULTORES SAS 2013 2,000,000
S0033845 FUNDACION ARTE A PUNTO 2013 1,200,000
S0033928 FUNDACION CARITAS FELICES INTEGRIDAD Y
AMOR AL PROJIMO
2013 1,000,000
01136565 GOMEZ RUIZ LUIS ENRIQUE 2013 1,071,200
01798927 GONZALEZ RIAÑO LUZ MARINA 2013 3,000,000
01596924 GRANADILLAS.CO 2013 87,140,000
02276801 GUALDRON LEAL JUAN MANUEL 2013 2
00454405 GUTERMAN MEZRAHI Y CIA S EN C 2010 3,000,000
00454405 GUTERMAN MEZRAHI Y CIA S EN C 2011 3,000,000
00454405 GUTERMAN MEZRAHI Y CIA S EN C 2012 3,000,000
00454405 GUTERMAN MEZRAHI Y CIA S EN C 2013 3,000,000
01891686 H S D GRUPO EMPRESARIAL LTDA 2013 34,441,000
00764717 HELADERIA LA ESQUINA 2013 500,000
01879296 HELIOPOLIS TIENDA NATURISTA 2013 1,000,000
01989767 HERMOSA CALDERON MONICA PAHOLA 2012 42,000
01989767 HERMOSA CALDERON MONICA PAHOLA 2013 42,000
02156776 HERREÑO GONZALEZ LUZ ADRIANA 2012 1,000,000
02156776 HERREÑO GONZALEZ LUZ ADRIANA 2013 1,000,000
01789688 HIGUERA GARCIA MIGUEL ALEXANDER 2013 15,000,000
01816428 HUERTAS VARGAS SANDRA EDITH 2009 500,000
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01816428 HUERTAS VARGAS SANDRA EDITH 2010 500,000
01816428 HUERTAS VARGAS SANDRA EDITH 2011 500,000
01816428 HUERTAS VARGAS SANDRA EDITH 2012 500,000
01816428 HUERTAS VARGAS SANDRA EDITH 2013 500,000
01729216 I DESIGN CONCEPT 2013 1,000,000
01906160 INDUFERBU 2013 1,000,000
02261261 INDUSTRIAS MAHG INGENIERIA Y DISEÑO 2013 2,000,000
00244480 INVERSIONES C F C S A 2013 40,000,000
02066701 INVERSIONES GABEL TRADING S A S 2012 1,000,000
02066701 INVERSIONES GABEL TRADING S A S 2013 10,000,000
01041680 INVERSIONES L G SZYLER & CIA S C A 2010 3,000,000
01041680 INVERSIONES L G SZYLER & CIA S C A 2011 3,000,000
01041680 INVERSIONES L G SZYLER & CIA S C A 2012 3,000,000
01041680 INVERSIONES L G SZYLER & CIA S C A 2013 41,070,000
02047146 JHOJAN SPORT J S 2011 100,000
02047146 JHOJAN SPORT J S 2012 100,000
02047146 JHOJAN SPORT J S 2013 1,170,000
01591203 JURSAD LTDA 2013 1,000,000
02007945 LASTRA GONZALEZ ALEJANDRO 2013 500,000
02262843 LEAL ARISTIZABAL EDNA LUCIA 2013 7,000,000
02221524 LEO BAR EL RUMBON COSTEÑO 2013 1,000,000
02206207 LOPEZ URREGO DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01401299 MAHECHA CIFUENTES NELSY 2013 700,000
00930128 MUEBLES QUIMINZA 2013 1,170,000
02057669 MUNDO SCREEN PLUSS DE COLOMBIA 2012 1,100,000
02057669 MUNDO SCREEN PLUSS DE COLOMBIA 2013 1,200,000
01938052 MY COLOMBIAN HOME SAS 2013 8,000,000
00181403 NEGOCIOS FINCA RAIZ-JUAN A. CACERES M. 2013 3,900,000
02161127 OKANE GROUP S A S 2013 10,000,000
01999186 OPTILENTMH 2012 42,000
01999186 OPTILENTMH 2013 42,000
01943571 ORJUELA SALCEDO OLGA MARIA 2012 900,000
01943571 ORJUELA SALCEDO OLGA MARIA 2013 900,000
02025683 ORTIZ CARDENAS NATALIA 2011 5,000,000
02025683 ORTIZ CARDENAS NATALIA 2012 5,000,000
02025683 ORTIZ CARDENAS NATALIA 2013 5,000,000
00930123 PANQUEVA CACERES GONZALO 2013 1,170,000
02221522 PEREZ PEREZ LEOBALDO MANUEL 2013 1,000,000
01138149 PEREZ SILVA JOSE DONAIRO 2013 5,200,000
01150740 PERILLA ABRIL DORA CECILIA 2013 1,500,000
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00472434 PERTUZ MOLINA RODRIGO 2012 1,000,000
00472434 PERTUZ MOLINA RODRIGO 2013 1,179,000
01997859 PIJAMAS SLEEP WAY 2011 1,500,000
01997859 PIJAMAS SLEEP WAY 2012 1,500,000
01997859 PIJAMAS SLEEP WAY 2013 1,500,000
01819527 PLASTICOS Y POLIMEROS DE LA CARACAS 2012 25,000,000
01819527 PLASTICOS Y POLIMEROS DE LA CARACAS 2013 35,000,000
00495857 PONCE DE LEON MARTINEZ MARTHA GLADYS 2013 500,000
01162373 QUINTERO AVELLANEDA NYDIA 2013 1,300,000
00764716 RAMIREZ DE GOMEZ BETSABE 2013 500,000
02206211 RED DE NOVIAS 2013 1,000,000
01894970 RINCON GORDILLO MARIA CRISTINA 2013 165,220,000
01445854 ROASTPIN COMIDAS RAPIDAS 2013 1,500,000
02049919 ROCHA COLLAZOS NORMA CONSTANZA 2013 1,000,000
02168340 RODRIGUEZ RODRIGUEZ INGRID CAROLINA 2013 500,000
02168334 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SERGIO ALEJANDRO 2013 500,000
01890541 RODRIGUEZ SALAZAR MARTHA LUDIVIA 2010 800,000
01890541 RODRIGUEZ SALAZAR MARTHA LUDIVIA 2011 800,000
01890541 RODRIGUEZ SALAZAR MARTHA LUDIVIA 2012 800,000
01890541 RODRIGUEZ SALAZAR MARTHA LUDIVIA 2013 800,000
01596918 RODRIGUEZ SEPULVEDA JAVIER 2013 160,375,000
01533476 ROMERO RIOS JAIRO IVAN 2013 1,410,000
01360924 ROMERO SUAREZ PABLO JULIO 2013 500,000
01879295 RUIZ FLOREZ TILCIA MARIA 2013 2,150,000
02102941 SALAMANCA MONTENEGRO MARIA DEL CARMEN 2013 900,000
01639490 SANABRIA ROJAS JOHN WENCESLAO 2010 5,000,000
01639490 SANABRIA ROJAS JOHN WENCESLAO 2011 5,000,000
01639490 SANABRIA ROJAS JOHN WENCESLAO 2012 5,000,000
01639490 SANABRIA ROJAS JOHN WENCESLAO 2013 5,000,000
01862921 SANCHEZ MARIA MERCEDES 2013 1,179,000
02047145 SANTIAGO MENESES JAMES ARSENIO 2011 100,000
02047145 SANTIAGO MENESES JAMES ARSENIO 2012 100,000
02047145 SANTIAGO MENESES JAMES ARSENIO 2013 1,170,000
02057668 SARMIENTO MURCIA DIANA CAROLINA 2012 1,100,000
02057668 SARMIENTO MURCIA DIANA CAROLINA 2013 1,200,000
02147023 SASTRERIA Y REMONTADORA DE CALZADO EL
EXITO
2013 900,000
01995063 SERVICIOS DE INTEGRACION INSTITUCIONAL
SAS
2013 94,641,000
02101267 SERVICIOS Y BIENES INTEGRALES SAS 2013 500,000
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01538944 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
ELECTRICIDAD E INGENIERIA J CH EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 2,100,000
01694177 SOTAQUIRA LARROTA JORGE ENRIQUE 2013 1,170,000
02185314 SUAREZ RUEDA LIBIA 2013 1,000,000
01872714 TAVERA MEJIA HELDA 2013 900,000
01048920 TELAR & LENCERIA 2013 72,501,500
00862967 TEXTILES J J TELAS S A S 2013 247,218,000
01360926 TIENDA EL BOYACENSE P J 2013 500,000
01534889 URGENCIAS CLAVE 911 AMBULANCIAS E U 2013 11,000,000
01668705 USME RESTREPO DIANA LUCIA 2008 800,000
01668705 USME RESTREPO DIANA LUCIA 2009 800,000
01668705 USME RESTREPO DIANA LUCIA 2010 800,000
01668705 USME RESTREPO DIANA LUCIA 2011 800,000
01668705 USME RESTREPO DIANA LUCIA 2012 800,000
01668705 USME RESTREPO DIANA LUCIA 2013 800,000
02102942 VARIEDADES MCS 2013 900,000
01729212 VASQUEZ ACOSTA LINA MARIA 2013 1,000,000
01918025 VERSANT SAS 2012 112,122,126
01918025 VERSANT SAS 2013 117,466,118
01701301 VILLAMIL CUBIDES SAMUEL 2012 500,000
01701301 VILLAMIL CUBIDES SAMUEL 2013 500,000
02098744 VITAE SPA 2013 9,000,000
01694178 WES WORK 2013 1,170,000
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5. LIBROS































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01600872 DIA: 14 MATRICULA: 02289797 RAZON SOCIAL: INSTITUTO
NACIONAL DE FORMACION Y DESARROLLO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600873 DIA: 14 MATRICULA: 01507884 RAZON SOCIAL: ORTOTRAUMA
MATERIAL QUIRURGICO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600874 DIA: 14 MATRICULA: 01507884 RAZON SOCIAL: ORTOTRAUMA
MATERIAL QUIRURGICO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600875 DIA: 14 MATRICULA: 02021863 RAZON SOCIAL: GESTION
ESTRATEGICA Y DESARROLLO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600876 DIA: 14 MATRICULA: 02021863 RAZON SOCIAL: GESTION
ESTRATEGICA Y DESARROLLO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01600877 DIA: 14 MATRICULA: 02333245 RAZON SOCIAL: INVIGEN SAS




INSCRIPCION: 01600878 DIA: 14 MATRICULA: 02333245 RAZON SOCIAL: INVIGEN SAS







































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
DIAZ REYES ROSEMBERG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BETANCOURT GARCIA MARIA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BETANCOUR GARCIA ROSA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DHB CONFECCIONES LAVASECO EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223544 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CNID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223545 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CNID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223546 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TORRES BAQUERO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIBERTOUR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223548 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No.
03223549 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No.
03223550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ CASALLAS MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SAENZ VILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS Y RICURAS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEAL GARCIA GERSON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO AGUILAR JOSE POLIDORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKLLANTASYRINES GL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIANZA TEMPORAL C.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223557 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ SANCHEZ WILLIAM NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER LAVASECO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223559 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPER LAVASECO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223560 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNET JUANCE.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUALDRON LEAL JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES PUERTO ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECSIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223564 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TECSIL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223565 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ REY HECTOR LEONARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ABOLENGO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCISKA MEDITERRANEA RESTAURANTE LERROD COMIDA SALUDABLE FORMULARIO  No.
______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013,
BAJO EL No. 03223568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ FIGUEROA LEIDY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES EAGLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223570 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ TORO JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY HURTADO MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO RUBIANO GERMAN ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOS PAISAS DEL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS COMERCIALES M.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223576 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AULLON ORTIZ JESUS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS PIPELONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223578 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIAFILADO Y MANTENIMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223581 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PALACIOS MORA YAMILE ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL CUBIDES SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
B P M HIGIENE INTEGRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL NAGUAL EDITORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES ANDRADE NINI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BELTRAN ROBLES LEIDY FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223587 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA EL POLLO CONTENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223588 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SALCEDO ILMA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO BARRETO RAFAEL ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO DE CARRANZA LIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223591 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OSORIO DE CARRANZA LIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223592 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED DE SERVICIOS OSORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONFITERIA DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223594 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
USME RESTREPO DIANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIAÑO BOBADILLA SAUL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIAÑO BOBADILLA SAUL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOTEL Y RESIDENCIAS "MI CASSITA LB" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223598 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELADERIA LA ESQUINA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223599 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RAMIREZ DE GOMEZ BETSABE FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223600 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS FONSECA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPEEDMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/09/2013,
BAJO EL No. 03223602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR NARANJO ESMERALDA YICET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADOS MERKAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223604 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHILA SANCHEZ LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONCADA CASTRO ANGIE LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MONCADA CASTRO ANGIE LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VULCANIZADOS L & C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ SEPULVEDA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ ESCENOGRAFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDROBO & ASOCIADOS SA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IDROBO & ASOCIADOS SA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223612 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IDROBO & ASOCIADOS SA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIO THE CARE CHICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAYORGA CASTRO HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE HANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE D & J FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223617 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPITIA ALMONACID CARLOS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARICADITAS DETALLES Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BARRIOS FIGUEROA EURIPIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ DUEÑAS CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ SANTOS ERIKA PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223623 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DELICIAS ERSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/09/2013,
BAJO EL No. 03223624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORTA CALDERON YENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRI TOOLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/09/2013,
BAJO EL No. 03223626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AVILA DURAN YASKARA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ VACA ANDREA MAYERLLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKUMBA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/09/2013,
BAJO EL No. 03223629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIJAMAS SLEEP WAY FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223630 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PERILLA ABRIL DORA CECILIA FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223631 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLO QUINTERO CARLOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COM.COLOMBIA S H FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223633 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HUERTAS VARGAS SANDRA EDITH FORMULARIO  No. ______ DEL 14/09/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223634 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERVANTES DE LOS RIOS EDGAR ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 03223635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STHETIC MEDIC CENTER ECD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/09/2013, BAJO EL No. 03223636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION OBSERVATORIO DE OPINION PUBLICA ARTISTICA Y CULTURAL Y SU SIGLA ES
CORPORACION OPAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 00230046 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION OBSERVATORIO DE OPINION PUBLICA ARTISTICA Y CULTURAL Y SU SIGLA ES
CORPORACION OPAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No. 00230047 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION EL CASTILLO DEL SABER SIGLA FUNCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No.
00230048 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EL CASTILLO DEL SABER SIGLA FUNCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/09/2013, BAJO EL No.




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092575 DIA: 14 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION LA













5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
